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PENGARUH KADAR GELATIN TERHADAP MUTU FISIK TABLET 
EKSTRAK DAUN INSULIN 
( Thitonia diversifolia Herm ) 
Daun insulin (Thitonia diversifolia Herms) merupakan salah satu tanaman 
yang berpotensi sebagai obat antidiabetes yang memiliki kandungan senyawa 
flavonoid. Sediaan yang beredar dipasaran saat ini adalah teh daun insulin. Oleh 
karena itu, perlu dikembangkan suatu ekstrak yang terstandar, kemudian 
dikembangkan dalam bentuk sediaan tablet. Tablet merupakan sediaan praktis, 
dosisnya mudah diatur dan stabilitas komponen aktifnya lebih terjamin. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan pengaruh kadar 
gelatin 1%, 2%, dan 3% terhadap mutu fisik tablet ekstrak daun insulin. 
Tahap awal penelitian ini membuat ekstrak daun insulin dengan metode 
maserasi kinetika. Ekstrak kental yang diperoleh diuji dengan metode 
Kromatografi Lapis Tipis (KLT) dan di uji reaksi warna untuk memastikan 
adanya senyawa flavonoid. Pemeriksaan kualitatif bahan pembawa tablet Laktosa, 
Gelatin, Primogel, dan Mg Stearat. Dari hasil pemeriksaan kualitatif bahan 
pembawa spectra inframerah sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam 
pustaka. 
Proses selanjutnya yaitu, pembuatan tablet ekstrak daun insulin 
menggunakan metode granulasi basah. Granul yang dihasilkan dilakukan 
pemeriksaan mutu fisik granul yang meliputi kandungan lengas, kecepatan alir, 
sudut diam, kadar  fines, kompresibilitas, dan kompaktibilitas. Uji mutu fisik 
granul setiap formula menunjukkan mutu fisik granul yang baik, selanjutnya 
granul dicetak dengan tekanan 2 ton kemudian dilakukan pemeriksaan mutu fisik 
tablet yang meliputi kekerasan, kerapuhan, dan waktu hancur tablet. 
Dari hasil pemeriksaan kekerasan tablet menunjukkan bahwa dengan 
adanya peningkatan kadar gelatin dapat meningkatkan kekerasan tablet. Pada F2, 
F3, dan F4 telah memenuhi persyaratan kekerasan tablet 4-8kg. Pada pemeriksaan 
kerapuhan tablet F1, F2, F3, dan F4 memenuhi persyaratan kerapuhan <1%. 
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Sedangkan pada hasil pemeriksaan waktu hancur tablet F1, F2, F3, dan F4 
memenuhi persyaratan waktu hancur tablet <15 menit. 
Hasil  analisis statistika menunjukkan pada kekerasan tablet tidak memberi 
pengaruh yang  bermakna sedangkan pada waktu hancur tablet memberi pengaruh 
yang bermakna. Dan pada kerapuhan tablet ekstrak daun insulin pada kadar 2% 
dan 3% tidak memberikan perbedaan yang bermakna. Berdasarkan hasil 
penelitian menunjukkan bahwa semakin meningkatnya kdar gelatin 1%, 2%, dan 
3% memberikan pengaruh pada mutu fisik tablet yaitu meningkatkan kekerasan, 
menurunkan kerapuhan, dan meningkatkan waktu hancur tablet ekstrak daun 
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